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ABSTRAK
Artikel ini bertujuan menganalisis keanjalan buruh-output pekerja asing bagi keseluruhan sektor pembuatan dan 
mengikut sub-sektor pembuatan terpilih di Malaysia. Berdasarkan kepada nilai keanjalan ini, unjuran terhadap 
keperluan pekerja asing bagi tahun 2020 dilakukan. Pekerja asing diklasifikasikan kepada tiga kategori, iaitu pekerja 
profesional asing (pengurusan, profesional dan eksekutif), pekerja teknikal asing (teknikal dan penyeliaan) dan 
pekerja am asing (perkeranian, operator pengeluaran dan lain-lain). Analisis artikel ini menggunakan data panel 
Penyiasatan Industri Pembuatan dari Jabatan Perangkaan Malaysia pada peringkat 5 digit mengikut Piawaian 
Klasifikasi Industri Malaysia (MSIC) bagi tempoh 1990-2010. Kaedah Seemingly Unrelated Regression (SUR) digunakan 
bagi menganggar model permintaan pekerja asing mengikut tiga kategori pekerjaan. Dapatan kajian menunjukkan 
keanjalan buruh-output pekerja asing bagi keseluruhan sektor pembuatan adalah positif dan signifikan bagi kesemua 
kategori pekerjaan. Namun terdapat nilai keanjalan buruh-output yang negatif apabila analisis dilakukan mengikut 
subsektor pembuatan. Unjuran keperluan pekerja asing bagi tahun 2020 menunjukkan permintaan kepada pekerja 
profesional asing, pekerja teknikal asing dan pekerja am asing masing-masing dijangka meningkat sebanyak 10.5 
peratus, 8.3 peratus dan 10.0 peratus. Ini memberi implikasi bahawa kerajaan perlu meningkatkan penawaran 
buruh tempatan bagi ketiga-tiga kategori ini sesuai dengan keperluan sektor pembuatan supaya kebergantungan 
kepada pekerja asing dapat dikurangkan. 
Kata kunci: Pekerja profesional asing; pekerja teknikal asing; pekerja am asing; keanjalan buruh-output; sektor 
pembuatan
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze labour-output elasticity of foreign workers for the whole manufacturing 
sector and by the selected manufacturing sub-sectors in Malaysia. Based on the value of the elasticity, projection 
of foreign workers requirement in year 2020 is made. Foreign workers are classified into three categories; 
professional foreign workers (management, professional and executive level), technical foreign worker (technical 
and supervisory level) and general workers (clerical, production operators and others). The analysis is based on 
data of Industrial Manufacturing Survey from the Department of Statistics Malaysia at 5 digits levels according to 
Malaysian Standard Industrial Classification (MSIC) for the period of 1990-2010. Seemingly Unrelated Regression 
(SUR) is used to estimate the demand for foreign workers models by three job categories. The study finds that the 
elasticities of labour-output for the whole manufacturing sector are positive for all job categories of foreign workers 
but the results vary by subsectors. The projection of the foreign workers for 2020 demonstrates that the professional 
foreign workers, technical foreign workers and general foreign workers are expected to increase by 10.5 percent, 
8.3 percent and 10.0 percent respectively. The implication from this finding is that the government has to increase 
the supply of local labour for these three categories that tailored to the requirement of the manufacturing sector to 
lessen the dependency on foreign workers.
Keywords: Foreign professional workers; foreign technical workers; foreign general workers; elasticity of labour-
output; manufacturing sector.
PENGENALAN
Kebergantungan ekonomi Malaysia kepada pekerja 
asing amatlah ketara dengan hampir 16 peratus guna 
tenaga terdiri daripada pekerja asing (Kementerian 
Dalam Negeri 2015). Antara faktor utama meningkatnya 
jumlah pekerja asing di Malaysia ialah faktor ekonomi, 
budaya, sosial dan kestabilan politik. Fasa urbanisasi 
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dan pertumbuhan ekonomi yang berterusan meningkat 
melebihi 5 peratus selama dua dekad serta populasi 
penduduk yang tidak seimbang menyebabkan permintaan 
kepada guna tenaga semakin sukar dipenuhi. Kebanyakan 
penduduk Malaysia yang tinggal di kawasan luar bandar 
telah berpindah ke kawasan bandar untuk mencari 
pekerjaan yang menawarkan kadar upah yang lebih 
tinggi. Ini menyebabkan berlaku kekangan guna tenaga 
di kawasan luar bandar terutamanya sektor pertanian. 
Ketidakstabilan politik, upah yang sangat rendah serta 
kadar pengangguran di negara jiran menjadikan Malaysia 
sebagai destinasi peluang pekerjaan kepada pekerja asing 
(ILMIA 2013).
Disebabkan kebergantungan terhadap pekerja asing 
yang sangat tinggi, ekonomi Malaysia terperangkap 
dalam situasi perangkap negara berpendapatan sederhana 
(the middle income trap). Sekiranya ini berlarutan, 
situasi ini akan menjejaskan peluang pekerja tempatan 
dalam mendapatkan pekerjaan (Prema-chandra & Evelyn 
2012). Jadi, untuk keluar daripada perangkap ini, negara 
perlu menjadi ekonomi berpendapatan tinggi. Masalah 
timbul apabila negara kekurangan pekerja berkemahiran 
tinggi dan memiliki terlalu ramai pekerja berkemahiran 
rendah. Salah satu punca utamanya ialah brain-drain di 
mana ramai rakyat Malaysia yang berpendidikan tinggi 
serta berbakat berhijrah ke luar negara (Afif Abdullah 
2010). Selepas tahun 1990, kemasukan sejumlah pekerja 
asing ke Malaysia bertambah secara drastik. Kemasukan 
sejumlah pekerja asing tidak mahir secara berlebihan pula 
boleh melambatkan usaha Malaysia dalam mengurangkan 
jurang perbezaan pendapatan. 
Kajian Siti Hajar Ton Zainal Abidin et al. (2011) 
mengulas bahawa peningkatan pekerja asing tidak mahir 
akan meningkatkan ketidaksamaan pendapatan atau 
upah kerana upah pekerja ini sukar untuk meningkat 
tetapi upah pekerja mahir dan pulangan pemilik modal 
pula terus meningkat. Ini turut disokong oleh Sheldon 
(2010) yang mengkaji kesan pekerja asing terhadap upah 
dan perkembangan di Switzerland mendapati pekerja 
asing sedia ada yang tidak mahir telah membantutkan 
pertumbuhan dan proses teknologi di Switzerland. 
Kedatangan pekerja asing akan menyebabkan risiko 
untuk mengimbangi budaya sosial di sesebuah negara. 
Sebagai contoh, negara Jepun menghadapi tekanan 
budaya sosial daripada kedatangan pekerja asing dalam 
jumlah yang ramai (Piyasiri 2002). Kebanyakan pekerja 
asing pula tidak memiliki kemahiran yang tinggi dan 
perbezaan komunikasi akan menyukarkan lagi sesebuah 
firma untuk menghasilkan output dengan lebih produktif. 
Perkara seperti ini akan mengakibatkan kecuaian dalam 
sektor perindustrian dan menjejaskan pendapatan 
sesebuah firma. 
Namun di sebalik masalah yang timbul, Malaysia 
terus meningkatkan pengambilan pekerja asing untuk 
kekosongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh pekerja 
tempatan. Ini disokong oleh kajian yang dijalankan oleh 
Narayanan dan Lai (2007) menyatakan sikap pekerja 
asing yang tidak memilih, sanggup datang bekerja pada 
hari cuti umum mahupun hari minggu tanpa bayaran 
lebih menjadikan pekerja asing sebagai pilihan utama 
majikan. Pekerja asing juga boleh menerima upah yang 
lebih rendah daripada pekerja tempatan dengan kelebihan 
membuat kerja kotor, bahaya dan sukar (dirty, dangerous 
and difficult atau 3D). Kepesatan aktiviti ekonomi seperti 
sektor pembuatan memerlukan guna tenaga peringkat 
rendah. Sektor ini terus berkembang dan menyumbang 
secara signifikan kepada output dan guna tenaga ekonomi 
Malaysia.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keanjalan buruh-
output pekerja asing dalam sektor pembuatan di Malaysia 
mengikut pelbagai kategori pekerja asing. Penulisan 
artikel ini diorganisasikan kepada enam bahagian. 
Bahagian seterusnya membincangkan perkembangan 
pekerja asing dalam sektor pembuatan. Bahagian ketiga 
mengulas sorotan literatur yang berkaitan diikuti dengan 
metodogi, dapatan dan kesimpulan.
PEKERJA ASING DALAM SEKTOR PEMBUATAN
Pengambilan dan kemasukan pekerja asing bermula 
pada awal tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an, 
dianggarkan hanya terdapat 136,000 pekerja asing di 
Malaysia (Kementerian Kewangan Malaysia 1990). 
Walau bagaimanapun, trend jumlah pekerja asing dilihat 
semakin meningkat dari tahun 1990 selepas kerajaan 
Malaysia memperkenalkan dasar pengambilan pekerja 
asing. Akan tetapi, jumlah pekerja asing adalah tidak 
tepat memandangkan terdapatnya masalahnya pekerja 
tanpa izin. Dalam kenyataan Menteri Hal-Ehwal Dalam 
Negeri (2008), dianggarkan jumlah minimum buruh asing 
di Malaysia yang datang secara sah kira-kira 2 juta orang, 
manakala pendatang tanpa izin kira-kira 2 juta orang 
dan jumlah keseluruhannya dianggarkan tidak kurang 
daripada 4 juta orang (dipetik dari Che Hashim Hassan 
2009). Seramai 1,862,948 pekerja asing aktif dilaporkan 
di Malaysia sehingga 21 Mei 2015 dan kebanyakannya 
terdiri daripada warganegara Indonesia dan Nepal serta 
peningkatan kemasukan pekerja daripada warganegara 
Myammar sejak kebelakangan ini. Pekerja asing yang 
lain ialah terdiri daripada bilangan minoriti termasuklah 
warganegara Thailand, Filipina, Pakistan, China, India, 
Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan lain-lain. Kemasukan 
pekerja asing ke Semenanjung Malaysia kebanyakan 
tertumpu pada sektor pembuatan manakala kemasukan 
pekerja asing di Sabah dan Sarawak adalah tertumpu pada 
sektor pertanian (Mohd Zin Ali 2015)
Satu kajian yang dijalankan oleh Suresh dan Lai 
(2014) menyatakan jumlah pekerja asing adalah lebih 
ramai daripada jumlah pekerja tempatan di sektor 
pembuatan. Sikap pekerja asing yang tidak memilih, 
sanggup datang bekerja pada hari cuti umum mahupun 
hari minggu tanpa bayaran lebih menjadikan pekerja 
asing sebagai pilihan utama majikan. Pekerja asing 
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juga boleh menerima upah yang lebih rendah daripada 
pekerja tempatan dengan kelebihan membuat kerja 
dirty, dangerous dan difficult (3D). Di Malaysia, pekerja 
asing tertumpu kepada beberapa sektor penting yang 
menyumbang kepada kadar pertumbuhan negara seperti 
sektor pembuatan, pembantu rumah, perladangan, 
pembinaan, pertanian dan perkhidmatan. Berdasarkan 
Jadual 1, jumlah pekerja asing pada tahun 2011 tertumpu 
kepada sektor pembuatan dengan meliputi 36.91 peratus 
atau 580,820 orang pekerja asing di Malaysia. Sumber 
data jadual ini adalah dari Jabatan Imigresen Malaysia 
yang dipetik dari Rahmah Ismail dan Ferayuliani 
Yuliyusman (2014)
Selain itu, jika dilihat daripada Jadual 2, jumlah 
pekerja asing yang dicatatkan di Malaysia dalam sektor 
pembuatan sahaja sudah mencecah hampir 700,000 
orang sehingga 21 Mei 2015. Ini bermakna sektor 
pembuatan merangkumi jumlah pekerja asing yang 
sangat tinggi berbanding sektor lain. Sektor pembuatan 
majoritinya diisi oleh pekerja asing warganegara Nepal 
dengan peratusan sebanyak 50.7, diikuti pekerja asing 
warganegara Indonesia dan Bangladesh masing-masing 
merangkumi 13.9 peratus dan dan 13.7 peratus. Jika 
dibandingkan dengan Jadual 1, dianggarkan kira-kira 
100,000 orang pekerja asing dalam sektor pembuatan di 
Malaysia meningkat dalam tempoh empat tahun. Antara 
sebab sektor pembuatan menjadi tumpuan pekerja asing 
ialah penawaran upah yang lebih tinggi berbanding 
sektor pertanian dan pembinaan. Persekitaran yang lebih 
menyenangkan menjadi faktor sampingan lambakan 
pekerja asing di sektor pembuatan (Suresh & Lai 2014).
KAJIAN LEPAS
Permintaan terhadap buruh merupakan permintaan berkait 
yang wujud daripada permintaan terhadap barangan dan 
perkhidmatan. Penentu utama kepada permintaan buruh 
adalah kadar upah dan output sesebuah industri (Fleisher 
& Kniesner 1984). Dalam pengkajian permintaan buruh 
terdapat dua pendekatan, iaitu pendekatan statik dan 
pendekatan dinamik dan andaian utama yang digunakan 
dalam kedua-dua pendekatan ini adalah penawaran buruh 
anjal sempurna (Hammermesh 1993). Andaian lain yang 
digunakan adalah buruh bersifat homogen dan firma 
berada dalam keadaan persaingan sempurna. Terbitan 
fungsi permintaan buruh boleh dilakukan sama ada 
melalui pemaksimumam output atau peminimuman kos. 
Nilai keanjalan output bagi pelbagai kategori pekerjaan 
dan antara kemahiran dengan modal fizikal amat penting 
kerana ia dapat membantu pemilik syarikat merancang 
tenaga kerja yang diperlukan pada masa hadapan dalam 
proses pengeluaran (Rahmah Ismail et al. 2003). Selain 
itu, melalui nilai keanjalan penggantian, pembuat dasar 
dan kerajaan boleh merancang dalam menyerap masuk 
tenaga kerja mengikut kemahiran tertentu.
Secara umumnya, permintaan terhadap buruh 
adalah sama seperti konsep permintaan barang. Konsep 
ini menjelaskan hubungan songsang antara harga 
faktor, iaitu kadar upah dengan bilangan buruh yang 
diminta (Noorzaliza Othman 2003). Dalam erti kata 
lain, permintaan terhadap buruh bagi mengeluarkan 
sesuatu tingkat output adalah bergantung kepada tingkat 
upah. Namun, selain itu harga input lain, pertumbuhan 
ekonomi dan perubahan dalam struktur ekonomi juga 
boleh mempengaruhi permintaan terhadap buruh 
(Abegaz 1994). Pertumbuhan atau perkembangan 
dalam sektor ekonomi yang berintensifkan buruh 
akan meningkatkan permintaan terhadap input buruh. 
Sekiranya sektor ekonomi mengalami peralihan daripada 
aktiviti berintensifkan buruh kepada berintensifkan 
modal dan peningkatan dalam penggunaan teknologi 
yang mempercepatkan proses pengeluaran, komposisi 
guna tenaga dan corak permintaan buruh akan berubah. 
JADUAL 2. Jumlah Pekerja Asing Aktif di Malaysia Mengikut 
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Faktor yang sama juga mempengaruhi permintaan kepada 
tenaga buruh asing.
Menurut Okkerse (2008), aspek teori pasaran buruh 
migrasi biasanya pekerja asing boleh menjadi pengganti 
atau pelengkap kepada pekerja tempatan. Selain itu kesan 
kemasukan pekerja asing meningkatkan penawaran 
buruh dalam sesebuah negara dan ini akan memberi 
tekanan kepada kejatuhan kadar upah. Jika pekerja asing 
mempunyai tahap kemahiran yang berbeza yang sama 
dengan kebanyakan pekerja tempatan, maka situasi ini 
juga akan memberi tekanan ke bawah terhadap upah 
mereka. Kajian 3 menggunakan pekerja asing setiap 
industri sebagai pemboleh ubah penerang dalam model 
upah atau pendapatan bagi negara Jerman dan Austria 
dengan menggunakan data siri masa dari tahun 1984-
1989. Hasil kajian mendapati pekerja asing adalah 
pengganti kepada pekerja tempatan. Keseluruhan hasil 
kajian menunjukkan 1 peratus peningkatan pekerja 
asing menyebabkan penurunan lebih 4 peratus dalam 
pendapatan setiap jam. Gambaran ini menjelaskan kesan 
yang dialami terhadap upah pekerja tempatan adalah 
agak besar.
Dalam konteks permintaan kepada keperluan buruh, 
unjuran permintaan boleh dilakukan yang melibatkan 
sektor ekonomi dengan mengambil kira permintaan 
akhir dan pekerjaan mengikut sektor yang diperlukan 
di sesebuah negara (Rahmah Ismail 2015). Souleima 
(2013) dalam kajiannya telah menganalisis unjuran 
dalam permintaan buruh bagi mengenalpasti jumlah 
dan kualiti pekerja menggunakan Model Penganggaran 
Pekerja (EPM) yang telah dibina untuk Filipina pada tahun 
2010 yang merangkumi 25 industri termasuk 7 sektor 
pembuatan. Hasil penganggaran mendapati pertumbuhan 
KDNK Filipina bagi tahun 2016 akan meningkatkan 
permintaan buruh sehingga 5.4 juta orang. 
Kebanyakan kajian di Malaysia dilakukan di 
peringkat makro dengan menggunakan data agregat. 
Misalnya, Siti Hajar et al. (2011) mengkaji permintaan 
buruh dalam subsektor perkhidmatan terpilih dan 
mendapati FDI, jumlah perjanjian teknologi dan 
keterbukaan ekonomi memberi impak positif terhadap 
permintaan buruh, manakala kadar upah adalah negatif 
seperti yang dijangkakan teori. Kajian ini mendapati buruh 
pengurusan dan profesional adalah penggenap kepada 
buruh teknikal dan penyeliaan. Ini bermakna sekiranya 
berlaku peningkatan dalam buruh profesional, maka 
permintaan terhadap buruh teknikal turut meningkat. 
Situasi ini menggambarkan dalam proses pengeluaran 
sektor perkhidmatan, kedua-dua kategori buruh ini 
bekerja seiringan atau saling menggenap antara satu sama 
lain. Oleh itu, sebarang dasar yang berkaitan dengan 
perubahan teknologi yang membawa kepada peningkatan 
keperluan kemahiran perlu mengambil kira kepentingan 
kedua-dua kategori pekerjaan ini. 
Berbeza pula dengan kajian Rahmah Ismail et al. 
(2011) dengan menggunakan data panel dan analisis 
statik dan dinamik mendapati pekerja profesional dan 
pengurusan adalah pengganti kepada pekerja teknikal 
dan penyeliaan dalam sektor pembuatan. Dapatan ini 
menggambarkan sekirannya berlaku peningkatan upah 
pekerja profesional dan pengurusan, pengeluaran boleh 
menggantikannya mereka dengan pekerja teknikal. Tahap 
teknologi yang lebih rendah dalam sektor pembuatan 
dibandingkan dengan sektor perkhidmatan terpilih 
menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja 
profesional dan pengurusan mampu ditangani oleh 
pekerja teknikal dan penyeliaan. Selanjutnya kajian ini 
mendapati kadar upah sendiri memberi impak negatif 
terhadap permintaan buruh, manakala output memberi 
positif terhadap permintaan buruh. Dapatan ini adalah 
selari dengan telahan teori. 
Nessie Anja (2012) mengkaji permintaan buruh 
di peringkat makro bagi sektor pembinaan terpilih 
mendapati FDI, darjah keterbukaan ekonomi dan 
buruh asing memberi kesan yang signifikan kepada 
permintaan buruh sektor pembinaan terpilih. Mereka 
mendapati buruh asing profesional dan buruh 
asing teknikal merupakan penggenap kepada buruh 
profesional dalam sektor pembinaan dalam jangka 
masa panjang, namun kedua-dua kategori buruh asing 
ini merupakan pengganti kepada buruh teknikal. 
Ini bermakna kemasukan mereka tidak menjejaskan 
permintaan buruh profesional secara keseluruhan, 
tetapi boleh menjejaskan permintaan kepada buruh 
teknikal. Oleh itu, sebarang peningkatan yang berlaku 
dalam kadar upah buruh teknikal akan menyebabkan 
pengeluar menggantinya dengan pekerja asing.
Rahmah Ismail dan Idris Jajri (2004) mengkaji 
keanjalan penggantian antara pelbagai kemahiran dalam 
industri pembuatan di Malaysia. Mereka mendapati 
keanjalan penggantian antara pekerja peringkat lebih 
tinggi dengan pelbagai kemahiran adalah lebih besar 
dibandingkan dengan antara pelbagai kategori pekerjaan 
peringkat lebih rendah. Industri yang lebih berintensifkan 
modal juga didapati mempunyai keanjalan penggantian 
yang lebih tinggi. Ini bermakna pekerja peringkat tinggi 
lebih mudah digantikan dengan pekerja lain sekiranya 
berlaku perubahan harga mereka. Begitu juga pekerja 
dalam industri berintensifkan modal lebih mudah diganti 
antara satu sama lain. 
Dalam kajian yang lain Idris dan Rahmah Ismail 
(2006) menganalisis keanjalan penggantian antara 
pekerja tempatan dengan pekerja asing. Hasil analisis ini 
menunjukkan pekerja tempatan dan pekerja asing adalah 
lebih merupakan pengganti.Selanjutnya hasil kajian ini 
menunjukkan keadaan penggantian atau penggenap tidak 
bergantung kepada jenis industri, tetapi bilangan nilai 
keanjalan yang signifikan didapati lebih banyak dalam 
industri ringan. Pekerja separa mahir tempatan dan asing 
adalah penggenap dalam pengeluaran kertas dan keluaran 
bukan logam, tetapi pengganti dalam keluaran logam. 
Sebaliknya, pekerja tempatan separa mahir dan pekerja 
asing tidak mahir adaah pengganti dalam kebanyakan 
industri yang dikaji. Dapatan ini menunjukkan sekiranya 
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berlaku penurunan upah kepada buruh asing tidak mahir 
maka permintaan kepada pekerja separa mahir tempatan 
akan menurun.
Rahmah Ismail et al. (2016) mengkaji permintaan 
pekerja bagi kemahiran asing sektor pembinaan. 
Hasil kajian ini mendapati keanjalan buruh-output 
atau nilai ditambah adalah positif dan signifikan bagi 
kesemua kategori pekerja asing. Keanjalan buruh-
upah sendiri menunjukkan upah benar memberi impak 
positif dan signifikan terhadap permintaan pekerjaan 
profesional asing dan teknikal asing, namun ia adalah 
negatif terhadap permintaan pekerjan am asing. 
Pekerja teknikal dan pekerja am adalah penggenap 
kepada pekerja profesional asing, namun, pekerja 
am adalah pengganti kepada pekerja teknikal asing. 
Perbezaan kajian ini dengan kajian Nessie Anja 
(2012) ialah dari segi kaedahnya. Nessie Anja (2012) 
menggunakan bilangan pekerja secara profesional dan 
teknikal secara keseluruhan dalam sektor pembinaan 
dan mencari penentu kepada permintaan mereka. 
Antara penentunya adalah buruh asing profesional 
dan teknikal. Sementara Rahmah Ismail et al. (2016) 
menggunakan bilangan pekerja asing mengikut 
kategori profesional dan teknikal dan melihat pengaruh 
kadar upah sebagai salah satu penentunya. Namun 
hasil kedua kedua-dua kajian ini selari tentang keadaan 
penggenap dan pengganti antara pekerja tempatan dan 
pekerja asing. 
METODOLOGI DAN SUMBER DATA
Menurut Hammermesh (1984), fungsi pengeluaran 
sesebuah industri yang menggunakan pekerja tempatan 
dan pekerja asing secara umumnya boleh ditulis seperti 
berikut:
 Q = F{K,G(LL, LA )} (1)
dengan Q adalah output dan K, LL dan LA adalah masing-
masing input modal fizikal, pekerja tempatan dan pekerja 
asing. Fungsi pengeluaran ini boleh ditulis semula dalam 
bentuk persamaan Cob Douglas seperti berikut (Osman 
Rani & Maisom Abdullah 1990; Rahmah Ismail & Lum 
Heap Sum 2000).
 Q = AKα LβLLγA (2)
Dengan A adalah parameter kecekapan keseluruhan 
yang memperlihatkan perkembangan teknologi yang 
digunakan dalam proses pengeluaran, α, β dan γ 
adalah parameter agihan. Jumlah kos yang terlibat 
dan dibelanjakan dalam proses pengeluaran dengan 
mengambil kira pekerja tempatan dan pekerja asing boleh 
ditulis seperti berikut (Hebbink 1993):
 C = rK + wLLL + wALA (3)
dengan C adalah jumlah kos, r, wL dan wA masing-
masingnya adalah harga barang modal, upah pekerja 
tempatan dan upah pekerja asing. Bagi meminimumkan 
kos tertakluk kepada output yang diberi, kaedah 
pengganda Langrange boleh ditulis seperti berikut:
 φ = rK + wLLL + wALA + λ{Q – AKα LβL LγA} (4)
Pembezaan peringkat pertama diperoleh dan 




 = r – λαKα–1 LβLLγA = 0  (5)
 ∂φ–––
∂LL
 = wL – λβKα LLβ–1LAγ = 0  (6)
 ∂φ–––
∂LA
 = wA – λγKα LβLLAγ–1 = 0  (7)
 ∂φ–––
∂λ
 =Q – AKα LβLLγA = 0 (8)
Dengan membahagikan persamaan (5) dan (6), kita 






K   (9)
Penyelesaian K  daripada persamaan (9) akan 
menghasilkan;
 K = αwL–––
βr
 LL  (10)
Dengan menggantikan persamaan (10) ke dalam 
persamaan (8), maka;
 Q = A(αwL–––βr  LL)α LβL LγA  (11)
Bahagikan persamaan (6) dan (7) dan selesaikan 
persamaan LA, maka;
 LA = 
γwL–––
βwA
  LL  (12)
Gantikan persamaan 12) ke dalam persamaan (11), maka; 
 Q = A(αwL–––βr  LL)α LβL ( γwL–––βwA LL)γ (13)
 Q = A(αwL–––βr )α LL(α+β+γ) ( γwL–––βwA)γ (14)
Selesaikan terhadap buruh tempatan (LL), 
 LL = ( Q––A )1/(α+β+γ) ( βr–––αwL)α/(α+β+γ) (βwA–––γwL )γ/(α+β+γ) (15)
Maka fungsi permintaan buruh tempatan adalah; 
 LL = f (wL, wA, r, Q) (16)
Proses yang sama diulang untuk mendapatkan fungsi 
permintaan buruh asing;
 LA = f (wL, wA, r, Q) (17)
Dalam analisis artikel ini, pekerja asing dibahagikan 
kepada tiga kategori, iaitu pekerja asing profesional 
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yang bekerja di peringkat pengurusan, profesional dan 
eksekutif; pekerja asingteknikal iaitu pekerja asing 
yang bekerja di peringkat teknikal dan penyeliaan 
serta pekerja asing am yang terdiri daripada pekerja 
asing yang bekerja di peringkat perkeranian, operator 
pengeluaran dan pekerja am lain. Disebabkan data 
yang tersedia di Malaysia tidak memisahkan kadar 
upah kepada kadar upah pekerja asing dan kadar upah 
pekerja tempatan, maka dengan mengandaikan bahawa 
upah pekerja asing dan pekerja tempatan adalah sama, 
persamaan permintaan pekerja asing mengikut tiga 
kategori pekerjaan yang akan dianggarkan adalah 
seperti persamaan di bawah. Harga modal atau r juga 
diandaikan tidak berubah dan digugurkan daripada 
persamaan permintaan buruh.
ln LMPAit = β01 + β11ln wPit + β21 ln wTit 
 + β31 ln wGit + β41 lnQit + μ1t (18)
ln LMTAit = β02 + β12ln wPit + β22 ln wTit 
 + β32 ln wGit + β42 lnQit + μ2t (19)
ln LMGAit = β03 + β13ln wPit + β23 ln wTit 
 + β33 ln wGit + β43 lnQit + μ3t (20)
dengan LMPA ialah bilangan pekerja profesional asing 
tahunan, LMTA ialah bilangan pekerja teknikal asing 
tahunan, LMGA ialah bilangan pekerja am asing tahunan, 
wP adalah kadar upah benar bulanan pekerja professional, 
wT adalah kadar upah benar bulanan pekerja teknikal, wG 
adalah kadar upah benar bulanan pekerja am, Q adalah 
nilai output benar tahunan, t adalah tahun dan i adalah 
subsektor pembuatan. Data kadar upah yang dilaporkan 
oleh Jabatan Perangkaan Malaysia tidak mengasingkan 
kadar yang dibayar kepada pekerja asing dengan yang 
dibayar kepada pekerja tempatan. Oleh itu selari dengan 
Akta Buruh 1955, kajian ini mengandaikan upah yang 
dibayar adalah sama bagi kedua-dua jenis pekerja ini. 
Persamaan (18), (19) dan (20) dianggarkan dengan 
menggunakan Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
menggunakan perisian STATA. Model SUR dikemukakan 
oleh Zellner (1962). Menurut Zellner (1962), seringkali 
ditemui ralat pada model regresi yang berbeza saling 
berkolerasi sehingga penganggaran menggunakan 
kaedah Ordinary Least Square (OLS) menjadi tidak 
efisien untuk digunakan. Untuk mengatasi kelemahan 
tersebut, model Seemingly Unrelated Regression (SUR) 
yang menggunakan penganggaran kaedah Generalized 
Least Square (GLS) diperkenalkan. Penganggaran 
ini digunakan apabila beberapa persamaan regresi 
bersifat sistem atau serentak. Persamaan-persamaan 
tersebut berkait antara satu sama lain. Dengan kata lain, 
pemboleh ubah tidak bersandar bagi satu persamaan 
adalah sama dengan pemboleh ubah tidak bersandar 
bagi persamaan yang lain. 
Unjuran keperluan pekerja asing dilakukan dengan 
menggunakan formula di bawah;
 Ljit = Lji0 + (Lji0 xGQj x(n – 0)xβLQji (21)
dengan Lijt ialah bilangan tenaga kerja asing kategori j 
dalam sektor i yang diperlukan pada tahun t, Lji0 ialah 
stok guna tenaga kategori j dalam sektor i pada tahun 
asas, GQj ialah kadar pertumbuhan purata tahunan output 
sektor i, (n – 0) ialah jarak masa antara tahun asas dengan 
tahun unjuran dan βLQji ialah keanjalan buruh-output (β41, 
β42, β43) antara buruh kategori j dengan output sektor I 
yang diperoleh daripada penganggaran persamaan (18) 
hingga (20).
SUMBER DATA
Analisis kajian ini menggunakan data panel yang 
menggabungkan data siri masa dan data keratan rentas. 
Data yang digunakan diperoleh daripada Penyiasatan 
Industri Pembuatan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia 
dari tahun 1990 sehingga 2010 dan disusun berdasarkan 
peringkat 3 digit mengikut Piawaian Klasifikasi Industri 
Malaysia (MSIC). Ia merangkumi 21 tahun dan 11 
subsektor pembuatan. Disebabkan data yang disediakan 
oleh Jabatan Perangkaan Malaysia tidak memecahkan 
pekerja kontrak, diambil secara langsung dan pekerja 
sambilan kepada tempatan dan asing mengikut kategori 
pekerjaan, maka data yang digunakan dalam analisis ini 
adalah pekerja asing yang bertaraf tetap sahaja. Namun 
menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pekerja asing 
yang berada dalam kategori pekerja kontrak, diambil 
secara langsung dan pekerja sambilan hanya terdiri 
daripada yang tidak mahir ataupun pekerja asing am. 
Unjuran keperluan pekerja asing dilakukan terhadap 
6 subsektor yang penting sahaja. Pemilihan subsektor 
pembuatan adalah berdasarkan kepada kepentingan dan 
sumbangan subsektor tersebut kepada ekonomi Malaysia. 
Pekerja asing diklasifikasikan kepada tiga kategori 
kemahiran, iaitu profesional, teknikal dan pekerja 
am. Pekerja profesional terdiri daripada professional, 
pengurusan dan eksekutif, pekerja teknikal terdiri 
daripada teknikal dan penyeliaan, manakala pekerja 
am terdiri daripada perkeranian, am serta kerja yang 
berkaitan. Kajian ini memilih 9 subsektor pembuatan 
yang terdiri daripada subsektor makanan; berasaskan 
kayu; kimia; berasaskan getah; galian bukan logam; 
keluaran plastik; kelengkapan pengangkutan; elektrik 
dan elektronik. 
Dalam kajian ini, nilai pengeluaran atau output 
bagi setiap 9 subsektor pembuatan telah menggunakan 
data output kasar. Upah benar yang digunakan dalam 
kajian ini adalah upah keseluruhan yang dibayar kepada 
setiap pekerja mengikut subsektor. Disebabkan tiada 
data khusus bagi upah yang diterima oleh pekerja asing 
mahupun pekerja tempatan, dengan mengandaikan upah 
pekerja asing dan pekerja tempatan adalah sama, kadar 
upah dinilai secara purata bagi setiap subsektor mengikut 
kemahiran. Data output dan upah adalah dalam nilai 
benar mengikut Indeks Harga Pengguna (CPI) tahun 2005 
sebagai tahun asas
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DAPATAN KAJIAN
Sebelum melakukan penganggaran model permintaan 
pekerja asing, ujian kepegunan data telah dilakukan 
dengan menggunakan ujian punca unit panel Im, Pesaran 
dan Shin atau IPS, 2002. Ujian ini boleh mengesan 
kehadiran punca unit dalam panel yang menggabungkan 
maklumat data dari dimensi siri masa dengan dimensi 
keratan rentas. Ujian panel IPS telah didapati mempunyai 
kuasa ujian yang lebih baik dan kebanyakan pengkaji 
ekonomi telah menggunakan ujian ini untuk menganalisis 
hubungan jangka panjang dalam data panel (Gujerati 
2004). Jadual 4 mendapati kesemua data bagi setiap 
pemboleh ubah tidak mempunyai masalah punca unit 
selepas ujian punca IPS dilakukan pada tahap I(0) kerana 
kesemua pemboleh ubah adalah signifikan pada aras 
keertian 1%. Kesemua pemboleh ubah adalah pegun 
pada peringkat paras I(0), maka penganggaran model 
regresi permintaan buruh boleh dijalankan tanpa apa-apa 
pindaan terhadap data.
permintaan kemahiran am dapat diterangkan oleh 
pemboleh ubah tidak bersandar. Nilai chi-square (χ2 ) 
yang bertujuan menguji hubungan antara pemboleh ubah 
(Independency test) juga menunjukkan bagi keseluruhan 
sektor pembuatan adalah signifikan pada aras keertian 1 
peratus. Ini menunjukkan secara umumnya, pemboleh 
ubah bersandar bagi semua kategori kemahiran yang 
dianggarkan adalah berhubungan secara signifikan 
dengan variasi pemboleh ubah bebas yang digunakan. 
Nilai Breusch-Pagan χ2 yang boleh digunakan untuk 
mengesan masalah heteroskedastisiti juga signifikan 
bagi kesemua model yang menunjukkan terdapat 
masalah ini dan SUR lebih sesuai digunakan berbanding 
Ordinary Least Squares (OLS) di mana model persamaan 
SUR memperlihatkan persamaan saling berkait antara 
satu dengan yang lain.
KEANJALAN BURUH-UPAH DAN BURUH-
OUTPUT
Kesan perubahan kadar upah ke atas permintaan 
pekerja asing mengikut kategori pekerjaan adalah 
pelbagai seperti ditunjukkan dalam Jadual 4. Bagi 
permintaan pekerja profesional asing dan pekerja am 
asing, kesan peningkatan dalam kadar upah kedua-dua 
kategori pekerjaan ini adalah positif, namun kesannya 
adalah negatif bagi permintaan pekerja teknikal 
asing. Peningkatan 1 peratus dalam kadar upah benar 
pekerja profesional akan meningkatkan permintaan 
pekerja profesional asing sebanyak 0.389 peratus dan 
peningkatan 1 peratus dalam kadar upah benar pekerja am 
akan meningkatkan permintaan terhadap pekerja am asing 
sebanyak 0.779 peratus. Namun peningkatan 1 peratus 
dalam kadar upah teknikal menyebabkan permintaan 
pekerja asing teknikal asing menurun sebanyak 0.876 
peratus. Hubungan positif antara perubahan dalam kadar 
upah sendiri adalah berlawanan daripada telahan teori 
pasaran buruh, namun ia boleh berlaku dalam pasaran 
buruh hedonik di mana upah dibayar mengikut ciri-ciri 
pekerjaan. Ciri pekerjaan yang merbahaya dibayar upah 
yang lebih tinggi, terutamanya dalam kategori pekerjaan 
am. Alasan lain yang boleh menerangkan hubungan 
positif antara upah dengan permintaan buruh profesional 
asing ialah kekurangan bilangan pekerja tempatan dalam 
kategori ini menyebabkan kenaikan upah meningkatkan 
permintaan profesional asing. 
Kesan perubahan kadar upah silang pula adalah 
pelbagai. Contohnya simbol negatif pada pekali kadar 
upah benar pekerja teknikal (–0.806) dan bagi kadar 
upah pekerja am (–0.592) menunjukkan kedua-dua 
kategori pekerjaan ini adalah penggenap kepada pekerja 
profesional asing. Tanda negatif ini menunjukkan apabila 
berlaku peningkatan dalam kadar upah benar pekerja 
teknikal dan pekerja am akan menurunkan permintaan 
kepada mereka dan dalam masa yang sama menurunkan 
permintaan kepada pekerja professional asing. Hubungan 
JADUAL 3 Keputusan ujian punca unit panel IPS
Pemboleh ubah
































Nota: *** Signifikan pada aras keertiaan 1% dan menunjukkan wujud 
kointegrasi.
Berdasarkan Jadual 4, keputusan penganggaran 
menunjukkan nilai pekali penentuan (R2) bagi 
kemahiran profesional ialah 0.4325. Ini menunjukkan 
43.25 peratus variasi bagi permintaan kemahiran 
profesional asing dapat diterangkan oleh pemboleh ubah 
tidak bersandar. Nilai R2 bagi kemahiran teknikal asing 
adalah 0.2393 yang menunjukkan 23.93 peratus variasi 
bagi permintaan kemahiran teknikal dapat diterangkan 
oleh pemboleh ubah tidak bersandar. Sementara bagi 
kemahiran am asing, nilai pekali penentuan ialah 
0.3706 yang menunjukkan 37.06 peratus variasi bagi 
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penggenap ini menggambarkan kehadiran pekerja asing 
profesional tidak merupakan ancaman kepada pekerja 
teknikal dan pekerja am. Namun kesan perubahan kadar 
upah benar pekerja profesional ke atas permintaan pekerja 
teknikal asing adalah tidak signifikan. Kesan perubahan 
kadar upah pekerja am ke atas permintaan pekerja asing 
teknikal adalah positif yang menunjukkan kedua-dua 
kategori pekerjaan ini adalah pengganti. Kesan perubahan 
output terhadap permintaan pekerja asing bagi kesemua 
kategori adalah positif dan signifikan. Kenaikan 1 peratus 
dalam output akan meningkatkan permintaan pekerja 
profesional asing sebanyak 0.655 peratus, manakala 
kesannya terhadap peningkatan permintaan pekerja 
teknikal asing dan am asing masing-masing adalah 0.517 
peratus dan 0.622 peratus.
Jadual 5 pula menunjukkan keanjalan buruh-output 
bagi subsektor pembuatan terpilih, iaitu sektor makanan, 
berasaskan kayu, kimia, keluaran plastik, kelengkapan 
pengangkutan serta elektrik elektronik. Subsektor ini 
dipilih disebabkan kepentingannya dari segi nilai output 
dan bilangan guna tenaga yang lebih tinggi daripada 
subsektor lain. Di samping itu, trend peningkatan pekerja 
asing didapati lebih tinggi daripada subsektor lain. 
Keanjalan buruh-output bagi pekerja asing profesional 
adalah positif dan signifikan bagi subsektor kimia. 
Keanjalan buruh-output bagi pekerja teknikal asing pula 
negatif dan signifikan bagi subsektor kayu, tetapi positif 
bagi subsektor plastik dan pengangkutan. Sementara 
keanjalan buruh-output pekerja am asing adalah 
negatif dan signifikan bagi subsektor kayu dan elektrik 
elektronik, manakala positif bagi subsektor kimia. 
Dapatan ini menunjukkan peningkatan dalam output 
bagi setiap subsektor tidak semestinya meningkatkan 
permintaan kepada pekerja asing dan ini akan memberi 
implikasi terhadap unjuran keperluan pekerja asing masa 
hadapan.
UNJURAN KEPERLUAN PEKERJA ASING
Unjuran keperluan kemahiran asing dilakukan mengikut 
kategori pekerja asing bagi tahun 2020. Bagi tempoh 
2010-2020 pertumbuhan output sektor pembuatan 
dijangka meningkat kepada 1.6 peratus setiap tahun. 
Hasil unjuran dalam Jadual 6 menunjukkan permintaan 
pekerja profesional asing, akan meningkat sebanyak 10.5 
peratus, iaitu daripada 5408 pada tahun 2010 kepada 
5975 pada tahun 2020. Keperluan pekerja teknikal asing 
pula meningkat sebanyak 8.3 peratus, iaitu daripada 
5201 kepada 5632 bagi tempoh yang sama. Peratus 
peningkatan keperluan pekerja asing am pula adalah 
10.0 peratus pada tahun 2020, iaitu daripada 12938 
kepada 14226. 
Dengan menggunakan kaedah unjuran yang 
sama, keperluan kemahiran asing mengikut subsektor 
pembuatan dilakukan dan dipaparkan dalam Jadual 7. 
Bagi tempoh 2010-2020 pertumbuhan output dalam 
subsektor pembuatan dijangka meningkat kepada 
12 peratus bagi subsektor makanan, 2 peratus bagi 
subsektor berasaskan kayu, 4 peratus bagi subsektor 
berasaskan kimia, 1 peratus bagi subsektor berasaskan 
keluaran plastik, 8 peratus kelengkapan pengangkutan 
dan 7 peratus bagi subsektor elektrik elektronik setiap 
tahun. Bilangan keperluan pekerja profesional asing 
JADUAL 4. Keputusan Penganggaran bagi Keseluruhan Sektor Pembuatan Seemingly Unrelated Regression (SUR)
Pemboleh ubah
Keseluruhan































R2 0.4235 0.2393 0.3706
Chi2 166.03 71.11 133.09
P-value 0.000 0.005 0.000
Jumlah Pemerhatian 231
Breusch-Pagan Chi2 (3) 80.354***
p-value 0.0000
Nota: ***Signifikan pada aras keertian 1%, ** Signifikan pada aras keertian 5%, *Signifikan pada aras keertian 10%. Nilai atas ialah nilai koefisien, 
nilai dalam kurungan ialah sisihan piawaian.
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JADUAL 5. Keputusan Penganggaran bagi setiap Subsektor Pembuatan (SUR Model)
Pemboleh 
ubah
Subsektor Makanan Subsektor Berasaskan Kayu Subsektor Kimia


































































































R2 0.9338 0.6969 0.8230 0.1154 0.3325 0.6070 0.6882 0.2500 0.7899
Chi2 296.20 48.29 97.62 2.74 10.46 32.43 46.35 7.00 78.95











Subsektor Plastik Subsektor Pengangkutan Subsektor Elektrik Elektronik



































































































R2 0.3856 0.6649 0.5969 0.7675 0.3529 0.7834 0.2175 0.1753 0.3052
Chi2  13.18 41.67 31.09 69.32 11.45 75.94 5.84 4.47 9.22







 p-value 0.0153 0.0024 0.0000
Nota: ***Signifikan pada aras keertian 1%, ** Signifikan pada aras keertian 5%, *Signifikan pada aras keertian 10%. Angka luara kurungan ialah 
koefisien dan angka dalam kurungan ialah sisihan piawai.
bagi tahun 2020 meningkat dalam tiga subsektor, 
iaitu makanan, berasaskan kayu dan keluaran kimia. 
Namun peratus peningkatan keperluan pekerja asing 
profesional ini agak rendah, iaitu sekitar 2-5 peratus 
sahaja, kecuali dalam subsektor kimia meningkat 
sebanyak 17.3 peratus. Dapatan ini selaras dengan 
situasi pasaran buruh Malaysia, yang mana komposisi 
pekerja profesional adalah terendah. Di samping itu 
pengisian lompang kekosongan pekerjaan profesional 
oleh pekerja profesional tempatan kesan daripada 
meningkatnya tahap modal manusia menyebabkan 
rendahnya peratus perubahan kepada keperluan asing 
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JADUAL 6. Hasil Unjuran Keperluan Kemahiran Asing secara Keseluruhan dalam Sektor Pembuatan Mengikut 
Klasifikasi Pekerjaan bagi tahun 2020.
Ketegori Pekerjaan Lij0 (2010) GQ N βLθ Lij2020
Peratus
Perubahan
Profesional Asing 5408 0.016 10 0.655 5975 10.5
Teknikal Asing 5201 0.016 10 0.518 5632 8.3
Am Asing 12938 0.016 10 0.622 14226 10.0





 Ljit = Lji0 + (Lji0 × GQj × (n – 0) × βLQji
professional. Malah terdapat tiga subsektor pembuatan 
yang mengalami penurunan dalam keperluan pekerja 
profesional asing seperti keluaran plastik, kelengkapan 
pengangkutan dan elektrik elektronik, keperluannya 
JADUAL 7. Hasil Unjuran Keperluan Kemahiran Asing dalam Subsektor Pembuatan Terpilih Mengikut Klasifikasi 
Pekerjaan bagi tahun 2020.
Kemahiran Lij0 (2010) GQ N βLθ Lij2020 Peratus
Perubahan
Makanan
Profesional Asing 521 0.12 10 0.021 534 2.5
Teknikal Asing 661 0.12 10 -1.199 -290 -143.9
Am Asing 3221 0.12 10 1.102 7481 132.2
Berasaskan Kayu
Profesional Asing 224 0.02 10 0.184 232 3.7
Teknikal Asing 1020 0.02 10 -1.299 754 -26.1
Am Asing 2333 0.02 10 -2.581 1128 -51.6
Kimia
Profesional Asing 479 0.04 10 0.432 562 17.3
Teknikal Asing 579 0.04 10 -0.276 515 -11.1
Am Asing 645 0.04 10 2.594 1314 103.7
Keluaran Plastik
Profesional Asing 281 0.01 10 -0.557 265 -5.7
Teknikal Asing 375 0.01 10 6.355 613 63.5
Am Asing 381 0.01 10 8.952 722 89.5
Kelengkapan Pengangkutan
Profesional Asing 389 0.08 10 -0.570 212 -45.5
Teknikal Asing 406 0.08 10 0.847 681 67.7
Am Asing 489 0.08 10 0.733 776 58.7
Elektrik dan Elektronik
Profesional Asing 1619 0.07 10 -0.236 1352 -16.5
Teknikal Asing 1829 0.07 10 -1.020 523 -71.4
Am Asing 1919 0.07 10 -0.463 1297 -32.4





 Ljit = Lji0 + (Lji0 × GQj × (n – 0) × βLQji
menurun. Bagi subsektor kelengkapan pengangkutan dan 
elektrik elektronik berlaku penurunan keperluan pekerja 
profesional asing yang agak tinggi, iaitu masing-masing 
pada 45.5 peratus dan 16.6 peratus. 
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Keperluan pekerja teknikal asing pula menurun 
dalam subsektor makanan, kayu, kimia dan elektrik 
elektronik, manakala meningkat dalam subsektor 
keluaran plastik dan kelengkapan pengangkutan. 
Penurunan dalam keperluan pekerja teknikal asing 
ini agak besar dan tertinggi dalam subsektor makanan 
diikuti oleh elektrik elektronik, iaitu masing-masing 
melebihi 100 peratus dan 70 peratus. Perkembangan 
pendidikan teknik di Malaysia membantu dalam 
menurunkan keperluan kepada kemahiran teknikal 
asing. Begitu juga sektor makanan tidaklah memerlukan 
ramai pekerja teknikal tetapi tumpuannya adalah 
kepada pekerja pengeluaran. Keperluan kepada pekerja 
am asing pada tahun 2020 meningkat dalam empat 
subsektor kecuali subsektor berasaskan kayu dan 
elektrik elektronik. Kebergantungan kepada pekerja 
asing am masih tinggi dengan peratus peningkatan 
melebihi 100 peratus, misalnya dalam subsektor 
makanan dan kimia. Peningkatan keperluan pekerja 
ini juga agak tinggi subsektor keluaran plastik dan 
kelengkapan pengangkutan. Kebergantungan yang 
tinggi ini menggambarkan ketaksudian pekerja tempatan 
terlibat dalam pekerjaan ini yang dianggap bertaraf 
rendah dan merbahaya, terutamanya dalam industri 
kimia dan kelengkapan pengangkutan. Peratus pekerja 
am dalam pasaran buruh Malaysia adalah tertinggi, 
iaitu melebihi 50 peratus yang menggambarkan tahap 
teknologi pengeluaran di Malaysia masih lagi sederhana 
dan masih memerlukan banyak pekerja peringkat 
bawahan. Sementara bagi industri elektrik elektronik 
yang mengalami peningkatan yang lebih tinggi dalam 
penggunaan teknologi, memerlukan pekerja am yang 
lebih mahir yang boleh diisi oleh pekerja tempatan.
KESIMPULAN
Hasil kajian menunjukkan pekerja teknikal dan pekerja 
am adalah penggenap kepada pekerja profesional asing, 
manakala pekerja am merupakan pengganti kepada 
pekerja teknikal asing. Sifat penggenap ini menunjukkan 
pekerja profesional asing amat diperlukan dalam 
proses pengeluaran sektor pembuatan. Sebaliknya, sifat 
pengganti antara pekerja am dengan pekerja teknikal 
asing menunjukkan peningkatan upah bagi pekerja am 
akan meningkatkan permintaan kepada pekerja teknikal 
asing. Namun, peningkatan upah benar teknikal tidak 
signifikan dalam mempengaruhi permintaan pekerja am 
asing. Keadaan ini menunjukkan permintaan kepada 
pekerja teknikal akan terus meningkat sekiranya dasar 
kenaikan upah pekerja am diamalkan. 
Dalam hal ini kerajaan perlu mengawal kenaikan 
upah pekerja am sekiranya permintaan kepada pekerja 
teknikal asing ingin dikurangkan. Ini menunjukkan dasar 
upah minimum yang secara umumnya meningkatkan 
upah pekerja am akan meningkatkan permintaan kepada 
pekerja teknikal asing. Begitu juga kesan positif pekerja 
asing am terhadap upah pekerja am akan memberi kesan 
positif terhadap permintaan pekerja asing am dalam 
sektor pembuatan, apabila upah pekerja am meningkat. 
Analisis mengikut subsektor pula menunjukkan hasil 
yang pelbagai. Namun yang jelas sifat penggenap antara 
pekerja asing terhadap pelbagai kategori pekerjaan masih 
mendominasikan sektor pembuatan
Keanjalan buruh-output terhadap pekerja asing 
mempengaruhi permintaan kemahiran asing pada masa 
hadapan. Ternyata bagi keseluruhan sektor pembuatan 
peningkatan dalam permintaan pekerja am asing yang 
bekerja secara tetap adalah tertinggi kesan daripada 
stoknya yang tinggi dan keanjalan buruh-output yang 
tinggi. Namun terdapat subsektor yang mengalami 
penurunan keperluan pekerja asing. Ini adalah kesan 
daripada keanjalan buruh-output yang negatif ekoran 
daripada perkembangan teknologi ke arah berintensifkan 
modal. Contohnya sektor elektrik elektronik mengalami 
penurunan dalam dalam kesemua kemahiran asing pada 
tahun 2020. Bagi sektor lain yang masih bergantung 
kuat kepada pekerja am, dasar yang sesuai adalah 
meningkatkan teknologi pengeluaran. 
Penekanan terhadap isu permintaan kemahiran 
asing perlu diberi perhatian yang lebih tinggi. 
Kebergantungan kepada pekerja profesional asing dan 
pekerja teknikal asing tidaklah membimbangkan kerana 
mereka datang bersama dengan pelaburan langsung 
asing yang sememangnya diperlukan negara. Bagi 
menuju ke arah negara berpendapatan tinggi menjelang 
2020, teknologi tinggi amatlah diperlukan bagi memacu 
ekonomi kepada proses pengeluaran bernilai tambah 
yang tinggi. Namun kajian ini hanya terbatas kepada 
pekerja asing tetap kerana kekangan data. Kajian 
selanjutnya perlu ditumpukan kepada keseluruhan 
pekerja asing bagi mendapatkan gambaran yang lebih 
meluas tentang keperluan pekerja asing di Malaysia 
khususnya menjelang tahun 2020.
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